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壹、前言 
正當大家都在注意在美國職業籃球（National Basketball Association, NBA）運
動表現突出的林書豪，大家不免將他的年薪與其他著名職業籃球選手做一比較，
林書豪年薪為 76 萬美元，在 2011-2012 球季美國職業籃球的平均球員薪資為 375
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為 Maslow 的層次需要理論，主要內容是滿足人類的 5 種需求，而 Mayo 的人際
關係理論，則開始關注人與人之間的相互影響，出現了一些綜合模型，如 Katz


























工作且是有想像力的，稱之為 Y 理論。詳如下表一所示： 
 

























論的代表人物為 Maslow 的需求層級理論、Herzberg 的雙因子理論與 Alderfer 的
ERG 理論；在程序理論部分強調投入與產出之間的關係，人們會因為想得到多少
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表三  近代激勵理論演進一覽表 







同步激勵理論 1988 年 
即强調物質與精神激勵同步結合，否認單純使用一種管理方式
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